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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد دﯾﺮﺑﺎز از ﺟﺎری، ﻫﺎی آب و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮای .اﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺸﺮی ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﻬﺮﻫﺎ آب، ﻣﻨﺎﺑﻊ از
 ﺑﺎ .اﻧﺪ ﺷﺪه ﭘﺎ ﺑﺮ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﻣﻌﻤﻮﻻً
 آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش و زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ
 ﺗﺼﺮف و دﺧﻞ آﺑﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺰاﯾﺶ
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ آب ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
 و ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺷﺪ. (1) اﺳﺖ ﮐﺮده ﭘﯿﺪا اﻓﺰاﯾﺶ
 ﺷﻬﺮی، ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب اﻧﻮاع ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﻧﺎﺷﯽ ﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ  و ﭘﺎﯾﺶ :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف از اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی ﺧﻠﺨﺎل و ﮐﻮﺛﺮ ﻣﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو ﭼﺎﯾﯽ. ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ XOCLIW وIQWFSN آب  ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو ﺑﺎ
 ،4OP، 3ON، ST، DOB، OD، Hpﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . ﺑﻮد ﻣﻘﻄﻌﯽ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ اﯾﻦ :ﮐﺎر روش
 ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺷﺎﺧﺺ. ﺪﻧﺪﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷ ﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢﮐﺪورت، دﻣﺎ، ﮐﻠﯿ
 و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻮر ﻣﻮردﮐﯿﻔﯽ ﻣﺬﮐ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻪﺑ ﻫﺎی داده در ﻧﻬﺎﯾﺖ. ﺑﻮدﻧﺪ XOCLIWو  IQWFSN
   .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﻮده ﮐﻪ  7831در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  47ﺑﺎ ﻋﺪد  اول اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درIQWFSN ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در  35ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ  ﺳﻮم اﯾﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﭘﺎﯾﯿﻦ .اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ آب در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﮔﻮﯾﺎی
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 7831ﻣﺮداد 
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ  ﺑﻮد،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺧﻮب ( اﯾﺴﺘﮕﺎه اول)دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ  ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺑﺎﻻ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
از  .ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺰل ﻣﯽ( اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم و ﭼﻬﺎرم)ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل و ﮔﯿﻮی ﺑﻪ روﺧﺎﻧﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﻗﺮار ( ﻣﺘﻮﺳﻂ) Cدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻃﺒﻘﻪ  ﻪﻫﺎی ﺑ ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهIQWFSNﺑﻨﺪی  ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ
  . داﺷﺘﻨﺪ
   XOCLIW،IQWFSNرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو، ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، :ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪیواژه
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و  زﺑﺎﻟﻪ، دﻓﻊ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی، و ﺻﻨﻌﺘﯽ
 و آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎی رواﻧﺎب
 اﺳﺖ ﺷﺪه دﺳﺘﺮس در آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪن ﻣﺤﺪودﺗﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﺒﻮد آب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در . (2،1)
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب را در ﺳﺎل
زﻣﯿﻨﻪ  در اﯾﻦ. (3) ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ داده
ﻤﻦ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺿ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﯿﻮه
ﺗﺪرﯾﺞ از آﻟﻮدﮔﯽ  ﺑﻪﺗﺎ  ،و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد
ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب . (4)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ 
ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، 
ﻣﺸﮑﻞ وﯾﮋه . ﺷﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ آب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی 
 1ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ آب.  (5)ﺷﺪه آن اﺳﺖ  ﮔﯿﺮی هاﻧﺪاز
ﺑﻨﺪی آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ
. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﯾﮏ اﺑﺰار رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از 
را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد  ﻫﺎی آب ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ داده
. دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ آب اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ آب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی ﺗﻌ
ﺗﻐﯿﯿﺮ  0-001ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس  ،اﺳﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻧﺸﺎن  001ﮐﻪ  ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯽﺷﮑﻞ 
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر وزﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ . دﻫﺪ ﻣﯽ
 اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﺳﺖ
 از ﯾﮑﯽ 2اﺷﺖﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪ .(6-8)
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ
 ،Hpاﺳﺎس دﻣﺎ،  ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎی آب
ﮐﻠﯿﻔﺮم  و  DOB ,ST ,ODﻧﯿﺘﺮات، ﮐﺪورت، ﻓﺴﻔﺎت،
 ﺷﺎﺧﺺ  از اﺳﺘﻔﺎده. (01،9)ﮔﺮدد  ﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ
 ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای و ﺑﻮده ﻣﺘﺪاول ﺑﺴﯿﺎر IQWFSN
                                                 
 xednI ytilauQ retaW 1
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 )IQWFSN( xednI
ﺷﺎﺧﺼﯽ  آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺤﯽ از ﻫﺎی آب ﮐﯿﻔﯽ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ  ﻪﺑ ﺑﺎ .ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ
 آب ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﯾﺪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺴﺒﺖ  .(21،11،1)آورد  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ای از ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در  درﺟﻪ 3ﺟﺬب ﺳﺪﯾﻢ
آﺑﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎﻣﺪات ﺣﻞ ﺷﺪه 
و ﻫﺪاﯾﺖ  RASاز ﻃﺮﯾﻖ  .(31) ﺷﻮد ﻣﯽدر آب ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺷﺎﺧﺺ وﯾﻠﮑﻮﮐﺲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺗﻮان ﻣﯽ( CE)اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
  .ﻧﻤﻮد
ﺑﺮ  زاده رﯾﺤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ای ﮐﻪ دﻫﻘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ در روی رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮان 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً آﻟﻮده ﺑﻪ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ 
در  14-25در ﮔﺴﺘﺮه   )IQWFSN(رودﺧﺎﻧﻪ آب
ﻫﺎی  در زﻣﺮه آب ﻣﺬﮐﻮر و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد
ای دﯾﮕﺮ،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (41) داﺷﺖﻗﺮار ( ﺑﺪ) Dﻃﺒﻘﻪ 
در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب درﯾﺎﭼﻪ ﺷﮑﻮﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ آﯾﺪﻏﻤﻮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ 
دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن IQWFSNﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب . ﺧﻮب آن اﺳﺖ
ﻫﺎی  درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ آﯾﺪﻏﻤﻮش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
  .(51)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد 
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ آب و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن  ﺳﺎﻧﭽﺰ و ﻫﻤﮑﺎران
 5و ﻣﺎﻧﺰاراﻧﺲ 4ﻣﺤﻠﻮل را در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮادارﻣﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
داد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ آب در اﺑﺘﺪای رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮادارﻣﺎ 
و در اﻧﺘﻬﺎی ( ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب) 07دارای ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ . دﺑﻮ( ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ) 46آن 
ﮔﺰارش ﺷﺪ  56ﺑﺮای رود ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺰارﻧﺲ در ﺣﺪود 
  . (61)
دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  13درﺟﻪ و  84ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل در 
دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ارﺗﻔﺎع  73درﺟﻪ و  73و 
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ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن . ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 0081
ﺧﻠﺨﺎل در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
. و رودﻫﺎی ﻫﯿﺮو و آﭘﺎرﭼﺎی در آن ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ
ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل و  ﺧﻠﺨﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﯿﺮو از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮب  رودﺧﺎﻧﻪ. ﺎﺷﺪﺑ ﺳﺮد ﻣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ( داغ داغ و آق داغ، ﻋﺠﻢ اﻟﻤﺎس)ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل 
آرﭘﺎﭼﺎی . ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺟﺮﯾﺎن 
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً درﻫﻤﺎن اﻣﺘﺪاد وﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﺷﻤﺎل 
ﻫﺮ دو رود در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ در . ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺟﺎری اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ  «اﯾﻨﺎﻻوا»ﻧﺰدﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎی 
و  ﺧﻠﺨﺎلﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺎﺑﯿﻦ 
 ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻮیﮔﯿﻮی را ﺑﺎ دره ﺗﻨﮓ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﻪ 
ﭼﺎی  ر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ رود ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﯿﻮید .ﺳﺪر ﻣﯽ
اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ  .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺧﻠﺨﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳ
دﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻮی و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ رو
 اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﻻزم. رﯾﺰد ﻓﯿﺮوز آﺑﺎد ﺑﻪ ﻗﺰل اوزن ﻣﯽ
 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻠﺨﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻪ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺧﯽ در
 را رودﺧﺎﻧﻪ آب اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدد ﻣﯽ وارد ﻣﺬﮐﻮر
 ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ .اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ رو روﺑﻪ ﺟﺪی ﺧﻄﺮ ﺑﺎ
 اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ورودی ﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺘﺮل، ﺟﻬﺖ
  . رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوری و ﻻزم اﻣﺮی آن آب از
و ﺷﺎﺧﺺ  IQWFSNﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
وﯾﻠﮑﻮﮐﺲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﺻﻠﯽ آب ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل و ﮐﺎرﺑﺮد آن 
  . ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد
  
  روش ﮐﺎر
ﮐﻪ ﺑﻪ  ﺑﻮدﻣﻘﻄﻌﯽ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ
ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  7831ﺳﺎل  اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎهﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از 
. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﺮوﭼﺎﯾﯽﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ 7831ﻣﺎه 
 4 در رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ  آب در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و   IQWFSNﺷﺎﺧﺺ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻣﻨﺘﺨﺐ  اﯾﺴﺘﮕﺎه
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻮرد XOCLIW
  ﻃﺮح در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻫﺎی  ﻧﻘﺸﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮐﻠﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﺘﺪا
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 1/00052
 و ﻫﺎ آﻻﯾﻨﺪه ورود ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺴﯿﺮ
در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  آن از ﺑﺮداری ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن
. ﺑﺮداری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ذﯾﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه
 :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 ،ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل :اول اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب  ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻬﺮ و: دوم اﯾﺴﺘﮕﺎه
   ،ﺧﻠﺨﺎل
  ،ﭘﻞ آﺑﮕﺮم در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻮی :ﺳﻮم اﯾﺴﺘﮕﺎه
 .ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻮی: اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ از ﭘﺲ
ﻣﺨﺘﺼﺎت   ATSIV xerT eﻣﺪل SPGدﺳﺘﮕﺎه  از
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮداری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
 ﮐﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1 ﺟﺪول
ﺷﺪه  آورده 1 ﺷﮑﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه
  .اﺳﺖ
  
  ی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداریﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﯾاﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  .1ﺟﺪول
 ارﺗﻔﺎع  ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهاﯾ
 Z Y X
  ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل
 8681 5″93′26˚14 ″96′25˚82 (اﯾﺴﺘﮕﺎه اول)
  ﺧﻠﺨﺎلﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻬﺮ 
 6671 0″54′17˚14 ″08′30˚82 (اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم)
  ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻮی
 0351 8″52′57˚14 ″40′41˚72 (اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم)
  ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻮی
 9841 2″90′37˚14 ″06′65˚62 (اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم)
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ .1 ﺷﮑﻞ
  
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از  ﻫﺎ ﺑﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺷﺎﺧﺺ . ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
، OD، Hp، DOBﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮ اﺳﺎس  IQWFSN
 ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﻧﯿﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت ﮐﺪورت، دﻣﺎ، ﮐﻞ ﺟﺎﻣﺪات،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  XOCLIW و ﺷﺎﺧﺺﻣﺪﻓﻮﻋﯽ 
ﻫﺎی آب  ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺳﺪﯾﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢCE
ی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد 44ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﮕﻬﺪاری . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﯽ 275
ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای  اﺳﺎس روش ﺮﺑ آزﻣﺎﯾﺸﺎت
  .(71)ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  آزﻣﺎﯾﺶ
  IQWFSN ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، ﺷﺎﺧﺺ  از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دارای  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ IQWFSN
ده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻮ
از  ﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧ . (12)ﮔﯿﺮد  ﻣﯽ
دﻫﯽ ﺻﻮرت  ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط و وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ 
  .ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
∑
== ∑
i
n
ii i
W
Wl
  (1)    1 IQWFSN
ﺿﺮﯾﺐ وزﻧﯽ : iwام و iزﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ : iIدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ام ﻣﯽiزﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻨﺪی  آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻃﺒﻘﻪدﺳﺖ 
اﺳﺎس  ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺑﺮ درﺟﻪ 3در ﺟﺪول . ﺷﻮد ﻣﯽ
 .ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺷﺎﺧﺺ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ی ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و وزن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. 2ﺟﺪول 
  (81)IQWFSN 
  وزن  واﺣﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  %71  درﺻﺪ اﺷﺒﺎع OD
  %61  lm001/ynoloC  ﯽﻣﺪﻓﻮﻋﻔﺮمﯿﮐﻠ
  %11  -  HP
  %11  MPP  DOB
  %01 MPP  ﻧﯿﺘﺮات
  %01 MPP  ﻓﺴﻔﺎت
  %8 UTN  ﮐﺪورت
  %7 MPP  ST
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  (51) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ .3ﺟﺪول 
  ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آب  وﺿﻌﯿﺖ  ﻣﻘﺪار ﻋﺪد
ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺪارد، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش دارای ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﻧﯿﺎز   ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب  09-001
  ﻫﺎی ﺣﺴﺎس آﺑﯽ ت و ﮔﻮﻧﻪﺷﯿﻼ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ان ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاس ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و   ﺧﻮب  07-09
  ﺑﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﻮن ﺷﻨﺎآ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻪﮔﻮﻧ
آب ﺷﺮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺷﯿﻼت و ن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦآدر ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺘﻮﺳﻂ  05-07
  ﺐ ﺑﺮای ﺷﺮب ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽﺳﻫﺎی ﻣﻘﺎوم آﺑﯽ، ﻣﻨﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﯿﺎری اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزیﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آ  ﺑﺪ  52-05
  .ﺑﺎﺷﺪﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ  ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ  0-52
  
   XOCLIWﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺎی  ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آب ﺑﻨﺪی ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺎﮔﺮام وﯾﻠﮑﻮﮐﺲ  ﺒﻘﻪﮐﺸﺎورزی، ﻃ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ  ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻂ  8491ﺑﻨﺪی در ﺳﺎل  اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
وﯾﻠﮑﻮﮐﺲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرون 
ﻣﺮوزه روش ﺑﺴﯿﺎر ﺎﺧﺺ ااﯾﻦ ﺷ. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﺎورزی  ﺑﻨﺪی آب ﻣﺘﺪاوﻟﯽ در ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی دو ﻋﺎﻣﻞ  در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ. ﮔﺮدد ﻣﯽﻣﺤﺴﻮب 
ﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﯾﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﺴ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﺷﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از آن
 61ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن  ﻣﯽ
ﮐﻪ   RASﻧﻤﺎﯾﻨﺪه Sدر اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ . ﮔﺮدد ﻣﯽﮔﺮوه 
ﻧﯿﺰ  C. ﮔﺮدد ﻣﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  2از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( ﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻫ) CEﻧﻤﺎﯾﻨﺪه 
(                                                    2)                      
 2/1}2 / )]+2gM[ + ]+2aC[({ / ]+aN[ = RAS         
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در دﯾﺎﮔﺮام ﺑﻪ  ﮔﺮوه
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪی  ﻃﺒﻘﻪ
 052ﮐﻤﺘﺮ از  CEﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﮐﻪ دارای  آب -1
ﻗﺮار  ଵSଵCﻣﯿﮑﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در ﮐﻼس 
 .دارﻧﺪ
ﻫﺎی  ﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻼس آب -2
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ଶSଶܥ ،ଵSଶܥ
، ଷSଵܥﻫﺎی  ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼس آب -3
ﺑﻮده و ﺑﺮای آﺑﯿﺎری  ଷSଷܥ،  ଶSଷܥ، ଵSଷܥ، ଷSଶܥ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی درﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﺎ زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ زﻣﯿﻦ
،  ସSସܥ،  ସSଵܥﻫﺎی  سﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﮐﻼﻫﺎی ﻧﺎ آب -4
ﻫﺮ ﭼﻪ . ﻗﺮار دارﻧﺪ ଷSସܥ،ଶSସܥ ،ସSଵܥ،  ସSଶܥ،ସSଷܥ
ﺗﺮ  اﻧﺪﯾﮑﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 . (31) ﮔﺮدد ﻣﯽ
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ی ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ 
 22C°ﺑﺮداری  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ
در  0/1C°در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن در 
ﺑﺮداری  در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ Hpﻣﯿﺰان . دی ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. ﮔﯿﺮی ﺷﺪ اﻧﺪازه 7/7-8/7در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم  (684 UTN)ﻣﻘﺪار ﮐﺪورت 
در  (1/5 UTN)ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن در ﺧﺮداد ﻣﺎه و 
ﺗﻐﯿﯿﺮات . ﮔﺮدﯾﺪﮔﯿﺮی  دی ﻣﺎه در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول اﻧﺪازه
ﻫﺎی  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ  ODزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ﻫﺪاﯾﺖﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3و  2
ﻣﺎه در اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻬﺮﯾﻮر ( 089)mc/Sµ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
در  (582mc/Sµ) دوم و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن
. ﮔﯿﺮی ﺷﺪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول اﻧﺪازه
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ DOB  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده 5و  4ﻫﺎی  ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ
  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت
. ه ﺷﺪه اﺳﺖآورد 7و  6ﻫﺎی  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ
 lmﮐﻠﻨﯽ در 39ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم و  (001 
  2931ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرمﺳﺎل                                                      ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ                  ﻣ  872
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ( 001  lmﮐﻠﻨﯽ در 9)ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آن 
  .ﮔﯿﺮی ﺷﺪ و در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول اﻧﺪازه
 1 ﺷﻤﺎره اﯾﺴﺘﮕﺎه ،آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎی داده ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 و از ﮐﻤﺘﺮ دارای ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
  ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮی آﻟﻮدﮔﯽ
  .ﺑﻮد
 در آب ﮐﯿﻔﯿﺖ IQWFSN ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از آﺑﺎن 1 ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  اﯾﺴﺘﮕﺎه
. ﺑﻮد دارا ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ را در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎه و ﺧﻮب
در  آب ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ، اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﺎ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ  در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎه 2 ﺷﻤﺎره ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺎه ﮐﻪ  ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺟﺰ 3ﺷﻤﺎره  اﯾﺴﺘﮕﺎه در .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد
ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ را  در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﺑﻮده،
ﻫﺎ  ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎره  اﯾﺴﺘﮕﺎه در .دارا ﺑﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان . دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ  8در ﺷﮑﻞ  IQWFSNﺷﺎﺧﺺ 
در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ IQWFSN ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﻫﯿﺮوﭼﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞ 
 ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎی ﻣﺎه در IQWFSNﺷﺎﺧﺺ 
، 06/5( 2)ﺷﻤﺎره  اﯾﺴﺘﮕﺎه ، 96( 1)ﺷﻤﺎره  اﯾﺴﺘﮕﺎه
 06/5( 4)ﺷﻤﺎره  و اﯾﺴﺘﮕﺎه 46( 3)ﺷﻤﺎره  اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﯿﻔﯽ  .(9ﺷﮑﻞ ) ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ  ﻪﺑ
ﺗﺎ  2Cﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻼس  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ از  .ﺑﻨﺪی ﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ 3C
در دوره  XOCLIWﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ 
و ﺷﮑﻞ  4ﺟﺪول ﺑﺮداری ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
آورده ﺷﺪه  XOCLIW در دﯾﺎﮔﺮام ﺷﺎﺧﺺ 01
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در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو  DOBﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان  .4 ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو  DOBﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان  .5 ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو  ODﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان  .2 ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو  ODﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان  .3 ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
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ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو  در IQWFSNﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان  .8 ﺷﮑﻞ
  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻃﻮل  در IQWFSNﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ  .9 ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو  ﻧﻤﻮدار .6 ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو  .7 ﺷﮑﻞ
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎﯾﯽ در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎه
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 RAS  و  CEﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی XOCLIWﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺ . 01ﺷﮑﻞ 
  ﺑﺤﺚ
 8/4اﻟﯽ  8/1ﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦ در ﭼ Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﻫﺎ زﯾﺎد  در ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه Hpاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای . ﺑﻮد
ﺑﺮداری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه Hpﺗﻐﯿﯿﺮات . اﺳﺖ
و  1اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﯿﻨﺪال. ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد
در ﻃﻮل  Hpﮐﻤﯽ از  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً (91)ﻫﻤﮑﺎران 
ﻫﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺪورت در اﯾﺴﺘﮕﺎه. دادﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن 
رم ﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎﮐﻪ ﮐﺪورت از اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺗ دادﻧﺸﺎن 
ﻫﺎی  ﮐﻪ در ﻣﺎه دادﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن . اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  اول ﺳﺎل ﮐﺪورت ﺑﺎﻻ و در ﻣﺎه
و ﻫﻤﮑﺎران  2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺎﮐﺮاﺑﺎرﺗﯽ. ﺪﺷ ﻣﯽﮐﺪورت ﮐﻤﺘﺮ 
ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺪورت در ﻓﺼﻮل  (02)
 (12) 4و ﭼﺎﻫﺎن 3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎراﯾﺎن. ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﻦ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ5ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧﭽﻨﺎدا
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮐﺪورت در . ﮐﺪورت در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
                                                 
 ladniJ 1
 ytrabarkahC 2
 nayaraN 3
 nahuahC 4
 adanhcnaP 5
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو در ﻓﺼﻮل اول ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذوب 
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  داده. ﺑﻮدﺷﺪن ﺑﺮف در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن در  دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن  5ﻧﯿﺘﺮات در ﺷﮑﻞ 
ﮐﻤﺘﺮ از  ﻫﺎی ﺳﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه 1اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﻘﺪار  2و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮدهﻫ اﯾﺴﺘﮕﺎه
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ . آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل  ورود ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ  2ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  6ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. دﺳﺖ ﺧﻠﺨﺎل ﺑﺎﺷﺪ
ر اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و در ، ﻓﺴﻔﺎت دﺷﻮد ﻣﯽ
. ﻓﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی از 
درﺟﻪ ﺣﺮارت در . ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن آب و ﻫﻮا  ﻪﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﺎﻻ و ﺑ
  .ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ر ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل د
. دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه  داده
ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  دﻫﺪ ﻣﯽﻓﻮق ﻧﺸﺎن 
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ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺎه
ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ . ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ آن در ﻣﺎه
و ﻫﻤﮑﺎران  ﺟﯿﻨﺪال ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺻﺎدق اﺳﺖ DOBﺑﺮای 
ﻧﺸﺎن  ODو  DOBﺑﯿﻦ  ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس (22)
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  3ﺑﺎﻻی  DOBﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . داد
 2ﻓﻘﻂ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 3/51)در ﻟﯿﺘﺮ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ IQWFSNدرﻣﻮرد 
در ( 47)ﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
اﯾﺴﺘﮕﺎه اول و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در . ﺑﻮددر اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم ( 35)
، ﺣﺪﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه  9ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
و ( 96)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول  IQWFSNﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد( 06/54)اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺑﻮدﺳﻮم ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم  در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮔﻔﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﯽ ﻋﺒﻮر از  ﺗﻮان ﻣﯽ
دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ  ﻪﺑ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﻮد ﻣﯽﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل ﮐﻤﺘﺮ 
. ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در 
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ . ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم دوﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺧﻮدﭘﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻧﯿﺰ 
ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ آرﭘﺎﭼﺎﯾﯽ  ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﮐﻤﺘﺮ از  IQWFSNﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻬﺮ  و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﺑﻮداﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﮔﯿﻮی ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل ﺑﺮ  ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻮی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻨﺪی  از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ. رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن  ﻪﻫﺎی ﺑ ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهIQWFSN
ار ﻗﺮ( ﻣﺘﻮﺳﻂ) Cﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻃﺒﻘﻪ  داد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه  ﺗﻮان ﻣﯽﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد . داﺷﺘﻨﺪ
  ﺗﻮان ﻤﯽﺷﺪه، آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺷﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و 
وﺟﻮد ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
، آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ. دارد
  . (51) ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه  01در ﺷﮑﻞ  ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
و ( CE)و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ( RAS)ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﯾﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﭼﻬﺎرم و اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺑ
. اﻧﺪ ﺧﻠﺨﺎل و ﮔﯿﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻓﺰوده
دارد ﮐﻪ  ﺷﺎﺧﺺ وﯾﻠﮑﻮﮐﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ، 01ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ 
ﮐﻪ از  داﺷﺘﻨﺪﻗﺮار  1S-2Cدر ﻃﺒﻘﻪ  ﻫﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهﺗﻤﺎم 
ﻟﺤﺎظ ﺧﻄﺮ ﺳﺪﯾﻢ در ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و از ﻟﺤﺎظ ﺧﻄﺮ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﻮری در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎی ﻣﯽ
ﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﻫﺎ  دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  .آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
و ﺷﺎﺧﺺ وﯾﻠﮑﻮﮐﺲ در  IQWFSNدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
اﯾﺴﺘﮕﺎه )ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺎ  ﺑﻮدﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺧﻮب ( اول
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل و ﮔﯿﻮی ﺑﻪ 
اﯾﺴﺘﮕﺎه )روﺧﺎﻧﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
از ﻟﺤﺎظ  در ﻫﺮ ﺣﺎل،. ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺗﻨﺰل ( دوم و ﭼﻬﺎرم
دﺳﺖ  ﻪﻫﺎی ﺑ ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهIQWFSNﺑﻨﺪی  ﻃﺒﻘﻪ
 Cآﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻃﺒﻘﻪ 
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ﺗﻮان ﻣﯽﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد . ﺪﻗﺮار داﺷﺘﻨ( ﻣﺘﻮﺳﻂ)
ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  در ﺣﻮزه اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺷﺮب ﻃﻮر  ﺑﻪ ﺗﻮان ﻤﯽرا ﻧ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺷﺮب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ 
ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
ﻨﺪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری در ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﻫﺎ  ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه
  .ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
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ABSTRACT 
 
Background & Objectives: Monitoring and quality control of water resources are important 
tools to manage and protect these valuable resources. Hiroo River is the principal source of 
water supplies for Khalkhal and Kosar cities. The purpose of this work was to investigate 
water quality of Hiroo River by NSFWQI and WILCOX indices. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study; pH, DO, BOD, TS, NO3, PO4, turbidity, 
temperature, fecal coliform, EC, Na, K, Ca, and Mg were determined. NSFWQI and 
WILCOX indices were applied. Data were analyzed by determining the above mentioned 
quality indices. 
Results: In the optimum situation, NSFWQI was related to S1 with the value of 74 in 
February 2009 indicating good water quality. Minimum value of 53 was determined for 
NSFWQI at S3 in August 2009 representing medium water quality. 
Conclusion: Water quality was good in upstream (S1) due to lack of contamination sources, 
however, discharging wastewater of Khalkhal and Givi cities to the river decreased water 
quality gradually in downstream (S2 and S4). Average of data obtained indicates that all the 
monitoring stations fall in C (medium) category based on NSFWQI classification.    
Key Words: Hiroo River; Water Quality Index, NSFWQI, WILCOX. 
  
